














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































短大・高専 0.7(1) 3.7(352)0.3(1) 2.6(196)4.1(4)6.4(438)
高校 51.0(74)47.7(4611)38.9(151)41.5(3168)26.8(26)31.8(2181)
小・中学校 29.7(43)34.0(2594)43.8(170)40.8(3114)51.5(50)53.6(3685)

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































実 数(%)本 調 査 父 親
経 営 者 ・役 員89(17.6)
一 般 従業 員124(19 .2)
パ ー ト・ア ルバ イ ト5(0.8)
自営 業 主(雇 用 者 な し)169(25,5)





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































学 生 59(16.6)一 69(15.3)一
無 職 11(3.1)一 6(1.3)一













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  Education and Occupation of South Korean Residents in Japan 
   An attempt is made to introduce and discuss some basic characteristics of educational and occupa-
tional distributions of South Korean residents in Japan ('Zainichi-Kankoku-jin'). Data are drawn 
from 'The 1993 Research of Consciousness among Korean Youth in Japan,' which is the first nation-
ally representative sample of Korean residents to be conducted in this field. We also examine the is-
sue of ethnic stratification by conducting a simple comparative analysis using similar data from 
Japanese respondents. 
   Result shows that (1) no significant difference is observed between the education attainment level 
of Koreans and Japanese; (2) however, some inconsistent social forces which tend to oppress educa-
tion at the higher stratum and push up education at the lower stratus are suggested; (3) occupational 
distribution suggests that a large percentage of earlier generation Koreans were forced into 
self-management positions; however (4), Korean youths do not exhibit significant differences from 
Japanese of the same age. 
   These findings should be considered preliminary, for this research does not aim to elucidate 
ethnic stratification, and there are no Japanese data which are truly comparable. However this essay 
raises important issues concerning social stratification and introduces some empirical research to the 
field. Results suggest that ethnic stratification is an important area of focus and that more particular 
research is needed. 
Key Words 
   Korean residents in Japan, ethnicity, social stratification, social research
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